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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Ideologia e politica nell’ordo coronationis XIV (Cencius II), in «Studi Medievali» 3ª s. XLIV (2003), pp. 601-637. 
• (con Serena Giuliodori e Igor Santos Salazar) Cronaca di: Europa in costruzione. La forza delle identità, la 
ricerca di unità (secoli IX-XIII), XLVI Settimana di Studio del Centro per gli Studi Storici Italo-germanici di 
Trento, in «Quaderni Medievali» 57 – fasc. I (2004), pp. 155-167. 
• La battaglia di Bouvines (27 luglio 1214). Un momento di svolta nei regni di Francia e d’Inghilterra e 
nell’impero, in Nuova Storia Universale. I racconti della storia. Accadde quel giorno, vol. 9, Torino, Garzanti-
UTET, 2004, pp. 140-144. 
• L’incoronazione di Carlo Magno (Natale 800). La fondazione del Sacro Romano Impero, in Nuova Storia 
Universale. I racconti della storia. Accadde quel giorno, vol. 9, Torino, Garzanti-UTET, 2004, pp. 110-115. 
• L’università di Bologna. La nascita della prima università in Europa, in Nuova Storia Universale. I racconti 
della storia. Accadde quel giorno, vol. 9, Torino, Garzanti-UTET, 2004, pp. 124-128. 
• Recensione di: Federico II puer Apuliae: storia, arte, cultura, a cura di Hubert Houben e Oronzo Limone, in 
«Studi Medievali» 3ª s. XLV (2004), pp. 1106-1108. 
• Recensione di: Hagen Keller, Die Ottonen, in «Studi Medievali» 3ª s. XLV (2004), pp. 1110-1111. 
• «C’era una volta un re…». Aspetti e momenti della regalità, a cura di Giovanni Isabella, Bologna 2005 (Dpm 
quaderni - dottorato 3). 
• Recensione di: Harald Zimmermann, Der Deutsche Orden im Burzenland. Eine diplomatiche Untersuchung, in 
«Studi Medievali», 3ª s. XLVI (2005), pp. 1013-1014. 
• Una rappresentazione imperiale: l’ordo coronationis XIII, in «C’era una volta un re…» Aspetti e momenti della 
regalità, a cura di Giovanni Isabella, Bologna 2005, pp. 75-95 (Dpm quaderni - dottorato 3). 
• Forme di potere nel pieno medioevo (secc. VIII-XII). Dinamiche e rappresentazioni, a cura di Giovanni Isabella, 
Bologna 2006 (Dpm quaderni - dottorato 6). 
• Modelli di regalità a confronto: l’ordo coronationis regio di Magonza e l'incoronazione regia di Ottone I in 
Widukindo di Corvey, in Forme di potere nel pieno medioevo (secc. VIII-XII). Dinamiche e rappresentazioni, a 
cura di Giovanni Isabella, Bologna 2006 (Dpm quaderni - dottorato 6), pp. 39-56. 
• I giorni del carisma. Incoronazioni regie e imperiali dei secoli X, XI e XII, in Il carisma nel secolo XI. Genesi, 
forme e dinamiche istituzionali, Atti del XXVII Convegno del Centro Studi Avellaniti (Fonte Avellana, 30-31 
agosto 2005), Negarine di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 83-102. 
• Reinhard Elze, in “Reti Medievali – Memoria”. 
• Monumenta Germaniae Historica, in Guida collaborativa per le risorse digitali d´Ateneo. Linee guida d´utilizzo 
per la ricerca storica, a cura di Tiziana Lazzari e Luigi Siciliano. 
• Gli ordini di incoronazione degli imperatori, in Enciclopedia del Medioevo, Milano 2007 (Le Garzantine), pp. 
877-878. 
• Recensione di: Germana Gandino, Contemplare l’ordine. Intellettuali e potenti dell’alto medioevo, in «Studi 
Medievali», in corso di stampa. 
• Recensione di: Thalia Brero, Les baptêmes princiers. Le cérémonial dans les cours de Savoie et Bourgogne (XVe-
XVIe s.), in «Studi Medievali», in corso di stampa. 
 
